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La tendencia mundial nos muestra que las personas, en nuestra sociedad, no se 
están uniendo a través del vínculo matrimonial, escogiendo otros modos de 
compartir sus vidas. El concepto de familia nuclear se ha esfumado 
paulatinamente de nuestra realidad, para dar paso a nuevas formas de 
relacionarse, como la convivencia heterosexual y la unión homosexual, temas de 
absoluta contingencia a la luz de los cambios que experimentamos. La 
metodología utilizada en esta presentación, será la de investigación jurídico 
dogmática, que nos permitirá conocer la íntima relación que existe entre la norma 
jurídica y el hecho social de las uniones de hecho, y con ello, se espera conocer la 
historia de este fenómeno, sus diversos conceptos y su regulación tanto en el 


















The world trend show us that people in our society, are not joining across the 
matrimonial link, choosing other ways of sharing their lives. The concept of nuclear 
family has faded away gradually of our reality, to give step to new ways of being 
related, as the heterosexual conviviality and homosexual union, topics of absolute 
contingency in the light of the changes that we experience. The methodology used 
in this presentation, will be juridical dogmatic investigation that will allow us to know 
the intimate relation that exists between the juridical norm and the social fact of the 
“fact unions”, and with it, expects to know the history of this phenomenon, its 
diverse concepts and its regulations at the international and national Law. 
 
